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                        
                            
        
 
“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira 
kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 
musibah, mereka berkata “Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji”ūn.” 
(Q.S. al-Baqarah/2:155-156) 
 
                      
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya engkau berharap.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988, sebagai berikut: 
 
A. Konsonan Tunggal 
 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Baˋ B Be 
ت Taˋ T Te 
ث Ṡaˋ Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L ‘el 
م Mim M ‘em 
ن Nun N ‘en 
و Waw W We 
ه Haˋ H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 





B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
 
ﻦﯾﺪﻘﻌﺘﻣ Ditulis muta‘aqqidīn 





1. Apabila dimatikan ditulis h. 
 
ﺔﺒھ Ditulis Hibbah 
ﺔﯾﺰﺟ Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 ءﺎﯿﻟوﻷا ﺔﻣﺮﻛ Ditulis Karamah al auliyā' 
 
2. Apabila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
ﺮﻄﻔﻟا ةﺎﻛز Ditulis Zakātul-fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 
ِـــ Kasrah Ditulis i 
َـــ Faṭhah Ditulis a 
ُـــ Ḍammah Ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
 
1 Fathah + alif  
ﺔﯿﻠھﺎﺟ Ditulis ā - jāhiliyyah 
2 Fathah + ya’mati 
ﻰﻌﺴﯾ Ditulis ā - yas‘ā 
3 Kasrah + ya’mati 
ﻢﯾﺮﻛ Ditulis ī – karīm 
4 Dammah + wawu mati 





F. Vokal Rangkap 
 
1 Fathah + ya’ mati 
ﻢﻜﻨﯿﺑ Ditulis ai – Bainakum 
2 Fathah + wawu mati 
لﻮﻗ Ditulis au – Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
 
ﻢﺘﻧأأ Ditulis a‘antum 
تﺪﻋأ Ditulis u‘iddat 
ﻢﺗﺮﻜﺷ ﻦﺌﻟ Ditulis la‘in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
نأﺮﻘﻟا Ditulis al - Qur’ān 
سﺎﯿﻘﻟا Ditulis al - Qiyās 
 
2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya. 
 
ءﺎﻤﺴﻟا Ditulis as - Samā 
ﺲﻤﺸﻟا Ditulis asy - Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
 
ضوﺮﻔﻟا يوذ Ditulis Żawī al - furūḍ atau  Żawīl - furūḍ 






 ِﻢْﻴِﺣ ﱠﺮﻟا ِﻦَْﲪ ﱠﺮﻟا ِﷲ ِﻢْﺴِﺑ 
 َﻷْا ِف َﺮْﺷ َا ﻰَﻠَﻋ ُم َﻼﱠﺴﻟاَو ُة َﻼﱠﺼﻟاَو ْﲔِﻤَﻟ ﺎَﻌْﻟا ِّبَر ِﱠِﻟﻠﻪ ُﺪَْﻤْﳊَا ْﺮُﻤْﻟا َو ِءﺎَﻴِْﺒﻧ
 َْﲔِﻠَﺳ  ِﺪِّﻴَﺳ  ُﺪْﻌَـﺑ ﺎﱠﻣ َا ،َْﲔَِﻌْﲨَا ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪَِﻟا ﻰَﻠَﻋ َو ٍﺪﱠﻤَُﳏ �َ  
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam selalu kita 
haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., dan juga kepada seluruh 
keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang 
telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini yang berjudul ”Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan 
Pembelian Perhiasan Imitasi oleh Masyarakat di Kota Banjarmasin,” sebagai 
persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini 
banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menyetujui 
dan menerima skripsi ini untuk diajukan pada sidang Munaqasah. 
2. H. Haris Faulidi, Lc., M.S.I. selaku Ketua jurusan Ekonomi Syariah, 
besarta seluruh staf yang telah memberikan dukungan dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
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3. Bapak Dr. Mahmud Yusuf M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah 
banyak memberikan petunjuk, arahan serta motivasi mengenai penyusunan 
konsep dan materi skripsi. 
4. Ibu Yulia Hafizah S.H.I., M.E.I.,  selaku asisten pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran selama menyusun 
skripsi ini. 
5. Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas 
Syariah berserta semua karyawan dan karyawati yang banyak membantu 
penulis dalam melengkapi literatur yang diperlukan. 
6. Seluruh responden yang telah bersedia untuk dijadikan subjek penelitian 
sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. 
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. 
 
Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah 
swt. dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ᾱmīn Yā 
Rabbal ‘Ᾱlamīn. 
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